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Milagro Sala, un fuego 
que no pueden apagar
Por Ana Belén Barrios 
 Esta situación no tardó en tener repercusiones en todo el 
país y luego en organismos internacionales, repudiando 
y exigiendo su liberación, porque ella es una presa 
política. Desde esa fecha hasta la actualidad, los manejos 
que han tenido desde el gobierno provincial y nacional 
hablan del nivel de impunidad y obsesión por las 
organizaciones sociales y, en especial, contra esta 
dirigenta.
Milagro Sala, es una referenta política, social y de los 
pueblos originarios de nuestro país; conductora de la 
Organización Barrial Tupac Amaru, la cual tiene como 
fin, en palabra de Milagro: "devolver la dignidad al 
pueblo". Además, dicha organización tiene una red 
institucionalizada de servicios que garantiza derechos 
dirigidos a los sectores populares, donde se atienden 
cuestiones referidas al habitat, la salud, la educación y el 
acceso al trabajo, mediante acciones que recorren desde 
la construcción de viviendas, cooperativas y la 
administración de programas estatales. 
En enero de 2016, a poco de cumplir el primer mes del 
nuevo gobierno nacional, Milagro es arrestada con 
varios de sus compañeros por manifestarse en contra de 
las medidas impulsadas por el gobernador de Jujuy, 
Gerardo Morales. Es importante mencionar que fueron 
varios los detenidos, dentro de los cuales se encontraba 
Milagro, la mayoría de ellas mujeres, como Shakira, 
Mirtha Aizama, Nelida Rojas, entre otras compañeras. 
Existen diferentes motivos que s e encuentran 
estrechamente ligados, por los cuales Milagro está 
privada de su libertad. Uno de los principales, es su 
condición de referenta política: una mujer,india y negra. 
Milagro es la imagen de muchas compañeras que este 
gobierno persigue y encarcela por cuestiones políticas, 
por lo que hablar de ella es hablar de muchas. Todo lo que 
está viviendo lo hacen para hacerle pagar la dignidad 
que le dio al pueblo. Reconocer que sus derechos, son 
parte del Estado y que tienen poder con él que pueden 
exigir y conquistar los reclamos.
Estas condiciones, son suficientes para que los gobiernos 
neoliberales persigan referentas como lo hicieron y lo 
hacen con ella, y muchas de sus compañeras, porque no 
es la única presa política, ocho son las compañeras que 
hoy se encuentran detenidas de la Tupac.  
¿Por qué Milagro?
La persiguen por reivindicar la lucha, la organización y 
porque para el gobierno de Morales las mujeres son un 
obstáculo. Una vez escuché a una compañera decir: "el 
patriarcado se organiza y actúa desde el partido". Y eso es 
lo que hacen Macri y Morales acompañados del montaje 
mediático que hicieron y siguen haciendo en contra de 
las organizaciones sociales y particularmente, en contra 
de Milagro. 
Lo que hicieron c on Milagro es un intento de 
disciplinamiento a las clases populares que parar la 
protesta social y la movilización; buscan romper con los 
procesos de organización de los sectores populares, 
p o r qu e  n o s  qu i e re n  p a s i vo s /a s ,  d o r m i d o s /a s , 
subordinados/as a sus intereses. Pero lo que no pueden 
entender es que una vez que te sacas la venda de los ojos 
no hay vuelta atrás. Y eso hizo Milagro: le sacó las vendas 
al pueblo. Construyó la mayor herramienta para nunca 
más volver a subordinarse que es la dignidad, como 
e l e m e n t o  v e r t e b r a d o r  d e l  h o m b r e  y  mu j e r 
latinoamericana. 
Además, lo hacen porque odian al pueblo. Odian nuestra 
felicidad y desprecian la igualdad. Odian, nuestra 
capacidad de luchar y organízanos por lo que queremos. 
Por eso la oligarquía aborrece lo popular, a un pueblo 
despierto, vivo y con fuego imposible de apagar.
En este sentido, cuando hablamos de Milagro, hablamos 
de organización. Y cuando hablamos de organización, 
hablamos de una herramienta emancipadora para las 
clases populares. Hoy entendemos que no puede haber 
un gobierno Nacional y Popular con las compañeras 
presas por cuestiones políticas. Queremos que nuestro 
pueblo vuelva a tener sus derechos, y el primer derecho 
en recuperarse debe ser la libertad. Libertad para 
Milagro y para todas las compañeras presas por luchar.
¡Volveremos todas juntas caminando en unidad!
¡No más presas políticas! 
Esta nota no busca hacer un 
recorrido de fechas y momentos, sino que 
pretende analizar los motivos de su persecución 
y detención.
    Esta nota de opinión nace a partir del interés 
de la actual situación de las perseguidas y presas 
políticas de nuestro país, y específicamente la 
situación vivida por Milagro Sala en estos cuatro 
años de gobierno macrista. 
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